






PENUGASAN DOSEil SEBAGAI PE!{GUJI TUGAS AKHIR SKRIPSI/THESIS
SEI{ESTER GEI{Ap TA. 2019/ 2020
FAKULTAS EKOilOM I UT{IVE RSITAS BHA?{YANGIGRA JAKARTA RAYA
Pertimbangan Sehubungan dengan penugosan dosen sebagai penguii tugas akhirlkripsil
Thesis Senrester Genap TA. 2019/2020, yang dilakukan Dosen Fakultas
Ekonomi Universitas Bhanyangkara Jakarta Raya semeeter Genap
1{.20]gp$20 maka dipandang perlu menugaskan posen Tetap Fakultas
Ekonomi Ubhara Jaya untuk melaksanakan kegiatan dimaksud. Untuk itu
dipandang perlu mengeluarkan surat tugas.
a. Keputusan Kepala Kepolisian Repubtik lndonesia selaku Ketua
Urnum Yayasan Brata Bhakti Folri No. Pol : KEP/05/DU1995ffBB
tenggal 18 September 1995 tentang Pembentukan dan Pendirian
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
b. $urat Keputusan Rektor Nomor: SKep/086A/llU?01g/UBJ tanggal02
Aguotus 2019 tentang Pomberhentian dari dan Pengangkatan dalam
Janatan di Lingkungan Universitas Bhayangkara Jakarla Raya.
c. $urat Keputusan Rektor Ubhara Jaya Nomor:
sKepl074A/11i2019/UBJ tanggal 04 Juli 2019 tentang-xalender
Akailemik Semesler Ganiil dan Genap TA. 201912020 serta
Penerimaan Mahasisura Baru TA. 202012021
pII$GAq{aN
Para Dosen Tehp Fakulbs Ekonomi Universitas tshayangkara Jakarta Raya
yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Tugas ini
1. Melaksanakan Tugas sebagai penguji Tugas Akhir skripsi/ Thesis
mahasiswa Fakultas Ekonomi Semester Genap TA.2019/2020.





Universitas Bhayangkara Iakarta ltaya
Fakultas Ekonomi
Lampiran 2.12 : Surat Penguii Sidang Skripsi
Nomor :ST / 142 /Vfi /2A20lFE-UBI
Daftar Nama Penguii Stdang Skripsi
Program Studi Akunansi
Semester Genap, T.A 2Ol9 IZO2O
No NamaMahasiswa NPM Konsentrasi ludul Slcipsi Penguli Jadwal
1 Anjeli Purba 20L6LO3LSO47 Pajak Evaluasi Pemotongan, Penyetoraq dan Pelaporan 
pajak
Penghasilan Pasal 23 Pada PT. IkJi Machinery lndonesia 2019
Ketua : Triana Yuniati, S.8., M.M., Ak, C.A., M. Ak 29luli2020
- 08.45Anggota I : Nurul Ratriningtyas, S.E., M.Sc.
AnggoU 2 : Tutiek Yoganingsih, S.E., M.Si.
2 Celsyi 201610315011 Pajak Analisis penerapan penyetoran dan pelaporan 
pajak
Perambahan Nilai (PPN) pada PT. GSM tahun 2019
Ketua : Triana Yuniati, S.E., M.M., Ak., C-A., M. Ak 29luli2020
-G).45{nggota 1 : Nurul Ratriningtyas, S.E., M.Sc.
{nggota 2 : Tutiek Yoganingsih, S.E., M.Si.
3 Devi NuzuliawatiAruan 201610315040 Paiak
Analisls Perbandingan Perhltungan PaJak penghasilan Antara
PP. No,23 Tahun 2018 Dengan Tarif 17 UU Pajak penghasilan
Pada Toko CMG Tahun Pajak 2019
(etua: TrianaYuniati, S.E., M.M.Ak, C.A., M. Ak Rabu, 29IuIi2020
10.00 - 10.45{nggota 1 : Nurul Rahlningtyas, S.8., M.Sc.
Anggota 2 : TutiekYoganingsih, S.8., M.Si.
4 Diah Rahmawati 201510315049 Paiak
Analisis Penerapan Penagihan Pajak Melalui Penyitaan Dan
Lelang Dalam Meningkatkan Efektivitas penerimanaan pajak
(Studi Kasus Pada KPP Pratama Bekasi Barat Tahun 2017 -
2019)
Ketua : Triana Yuniati, S.8., M.M., Ak, C-A., M. Ak Rabu,29fuli2020
11.00 - 11.45Anggoa t : Nur-ul Ratriningtyas, S.8., M.Sb.
Anggota 2 : Tutiek Yoganingsih, S.E., M.Si.
5 Fanny Prawita Sari 2016103r5062 Pajak
Analisis Bunga Deposito Dan Tabungan Nasabah Untuk
Menghitung PPh Final Pasal 4 Ayat(Z) (Studi Empiris pada
PT.BPR Harta Tanamas Tahun 2019) .
Ketua : Triana Yuniati, S.E., M.M., Ak, C-A., M. Ak Rabu, 29 fuli 2020
L2.00 - 12.45{nggota 1 : Nurul Ratriningryas, S.8., M.Sc.
Anggota 2 : Tutiek Yoganingsih, S.8., M.Si,
6 Frieska Yuniar Praditami 2016r0315088 Pajak
Evaluasi Atas Pelaksanaan Pemeriksaan Paiak Penghasilan
Badan Tahun 2016 Untuk Menentul€n Perencanaan pajak Di
Tahun 2017 (Studi Kasus : PT. TMG Cipta Sindo Selaras)
Ketua : Triana Yuniati, S.E., M.M., Ak, CA., M. Alc Rabu, 29fu|i2020
13.00 - 13.45Anggota t : Nurul Ratriningtyas, S.E., M.Sc.
Anegg2 : TutiekYoganingsih,S.E., M.Si.
NIP: 1905420
